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I. MİLLÎ YAYIN FUARI 
DÜZENLENİYOR
Yaymevlerini, yayıncıları, ya­
zarları ve okuyucuları tanıştırmak, 
kaynaştırmak, yeni yayınların . teş­
hir edilip ' imza günleri tertip ede­
rek ' . kültürümüze hizmet açısından 
vatandaşlarımızı . kitap almaya 
özendirmek, kitap ve kütüphaneci­
lik konusunda 'tartışma . ortamı ya­
ratmak ve görüş oluşturmak, ya- 
yınevlerimiz ve ' yazarlarımızın ki-, 
taplarının satılması suretiyle kül­
türün . yayılması bakımından Kül- ■
tür ' ve Turizm . .Bakanlığınca ilk 
defa 1987 yılı sonbaharında • ' «Birin­
ci Millî Yayın Fuan»mn İstanbul 
Atatürk Kültür Merkezinde . açıl­
ması kararlaştırılmış' olup ■ . adı ge­
çen ' bakanlıkça çalışmalar sürdü­
rülmektedir.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
EDEBİYAT ÖDÜLLERİ 
İHDAS EDİLDİ
Türkiye devletinin ülkesi ' ve 
milleti ile bölünmez bir bütün ha­
linde devamı .' için, ■ ■ Türk gençliğinin 
Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı 
ve ' ortak . ' millî, şuura sahip olarak 
yetiştirilmesine yardımcı olmak ' ve 
millî kültürümüze ■ ' .katkıda bulun­
mak üzere, Türk yazarlarını ede­
biyat .alanında ' ' yeni eserler mey­
dana ' getirmeye '. özendirmek, 'var 
tandaşlanmızın kaliteli eser oku­
malarını temin . - etmek amacıyla ilk 
defa bu . yıl roman, ' hikaye ve ço­
cuk edebiyatı olmak' , üzere üç dal­
da «Kültür ve Turizm Bakanlığı ' 
Edebiyat ödülleri» ihdas edildi.
ÇOCUK KÜTÜPHANELERİ 
HALK . KÜTÜPHANELERİNE 
DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Kütüphaneler ve Yayımlar- Ge­
nel Müdürlüğüne bağlı olarak hiz­
met vgren ve - bulundukları yerle­
şim. yerinde halk kütüphanesi bu­
lunmayan Bolu. - ' Mengen, . Tokat - 
Erbaa, Amasya '- Suluova, Kocaeli 
Merkez • . Hızırreis, Amasya - Gümüş­
hacıköy ' - . Gümüş Çocuk Kütüpha­
neleri - makam onayı ile halk kütüp­
hanesine dönüştürüldü.
YENİ ' HİZMETE AÇILAN 
KÜTÜPHANELER
Balıkesir İÜ Sındırgı İlçesinde 
Belediyeye ait binanın ikinci katın­
da, Diyarbakır'da yeni hizmete gi­
ren Kültür Sarayı binası içinde 
«Ziya Gökalp ' İhtisas Kütüphanesi» 
olmak üzere' iki yeni ' kütüphane 
hizmete girdi.
KÜTÜPHANELERE YENİ 
YAYINLAR GÖNDERİLDİ
Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
merkezden ■ satın . alma ve ' bağış yo­
luyla sağlanan ' kitaplardan; Adıya­
man, Afyon, ' Antalya, Aydın, ' Balıke­
sir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, - Bursa, 
Burdur, Çanakkale, ' Denizli, Diyar­
bakır, - Elazığ, - Eskişehir, ' Gaziantep, 
Hakkari, İsparta, İzmir, Kahraman­
maraş, Kastamonu > Küre, Kayseri, 
Kırşehir, - Konya, '' Kütahya, Malatya,' 
Manisa, ' Mardin, Muğla, Muş, Nev­
şehir ' - ' Ürgüp, Tunceli, Siirt, Uşak, 
Van ' il ' ve ' ilçelerinde bulunan ' kw 
tüphanelere ' toplam 73763 adet gön­
derildi.
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
YAYINLARI YURT DIŞINA DA 
GÖNDERİLİYOR
Kültür ve . Turizm Bakanlığı 
yayınlarının tümü 200 civarında ' 
Türkoloji ve Şartkiyat Bölümleri­
ne, Türklerin yoğun olarak bulun­
duğu yerlerdeki halk kütüphanele­
rine ve Türk Kültür Merkezlerine 
gönderilmeye başlandı.
Ayrıca, Berlin'in kurtuluşunun 
750. ci yıldönümünün kutlanması 
nedeniyle 7 Haziran. — . 22 Temmuz 
1987 tarihleri arasında yapılan küb , 
tür ve ' sanat faaliyetlerine ' kati- 
lan vatandaşlarımıza sergilendikten 
sonra verilmek üzere Kültür ve 
Turizm Bakanlığı yayınlarından ye­
terli miktarda kitap gönderildi.
KÜTÜPHLNELERE YENİ 
ATAMALAR YAPILDI
Bursa-Mustafa Kemalpaşa, Ma­
latya - Darende, Şanlıurfa - Hal­
feti, Aydm-Kuşadası, Manisa-Kırk- 
ağaç, Balıkesir-Edremit ilçelerinde 
bulunan kütüphanelere 5. derece ki! 
tüphane ' müdürleri atandı.
Ataması yapılan ' ' kütüphane 
müdürleri şunlardır.
Efraim Arslan, Bursa Mustafa 
Kemalpaşa Halk Kütüphanesine
Orhan Soylu, Malatya - Daren­
de Yeğen Mehmet Paşa Halk Kü­
tüphanesine
Veysi Alparslan, Şanhurfa-Hal- 
feti İlçe Halk Kütüphanesine
Ali Çalışkan, Aycdn-Kuşadası 
Halk Kütüphanesine
Şahin Koyuer, Manisa-Kırkağaç 
Halk Kütüphanesine
Abdullah Güven, Balıkesir-Ed­
remit Halk Kütüphanesine
OKUL KÜTÜPHANECİLİĞİ 
KURSU AÇILDI .
Milli Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi 
tarafından okul kütüphaneleri ça­
lışanlarının katıldığı bir «Okul Kü­
tüphaneciliği Kursu» açıldı. Her 
dereceden ve türden ilk ' ve orta öğ­
retim okullarında çalışan ' 82 ' kadar 
görevlinin katıldığı kurs ' 6-24 ' Tem­
muz 1987 tarihleri arasında İstan­
bul'da yapıldı.
İstanbul Behçet Kemal Çağlar 
lisesinde düzenlenen kursun merkez 
müdürlüğünü Lise Müdürü Sakin 
öner, Eğitim yöneticiliğini Ali Os­
man Aksen yaptı. Kursta dersler 
Genel Başkanımız Doç. Dr. Necmed- 
din Sefercioğlu, Emekli kütüphane­
ciler Aydın Kuran ve Nail ' Bayrak­
tar ile Feridettin Atatuğ ve Sela- 
haddin Koçyiğit tarafından verildi.
KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞINCA KANUN VE 
STANDARTLAR KOMİTELERİ 
KURULUYOR
Külttür ve Turizm Bakanlığınca 
kütüphanecilik alanında ihtiyaç du­
yulan kanunlara ilişkin tasarıları ve 
kütüphane standartlarını •. . hazırla­
mak üzere çeşitli komiteler kurul1 
masma karar verildi ve ilgili 'kuru­
luşlardan bu komitelere ' temsilci 
gönderilmesi istendi. Türk Kütüp­
haneciler Demeği Genel Merkezi 
âdına bu komitelere katılacak üye­
ler şunlar . :
Halk Kütüphaneleri Kanunu 
Komitesine, Doç. Dr. Necmeddin 
Sefercioğlu
Kütüphanelerarası İşbirliği Ko­
mitesine, ' Sekine Karakaş
Kitap Standartlara Komitesine, 
Doğan Atılgan
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Personel ve İnsan ' Gücü Planla­
ması ' Komitesine, Doç. Dr. Bengü ■ 
Çapar
Basılı Kütüphane Malzemeleri 
Standartları Komitesine, O. Tekin 
Aybaş
Bina ve Kütüphane ' Planlaması 
Standartları Komitesine, Aynur Er- 
tunç
Bütçe ' Standartlan Komitesine, 
Ayşe ' öksüzoğlu. -
KÜTÜPHANECİLİK EĞİTİMİ İLE ' 
İLGİLİ BİR TOPLANTI YAPILDI
Devlet Bakam . M. ■ Tınaz Titiz'in 
daveti üzerine Başbakanlıkta ül­
kemizdeki üniversiteler ' kütüpha­
necilik bölümleri öğretim ' üyelerin 
nin katıldığı bir toplantı yapıldı. 
Toplantının ' amacı kütüphanecilik 
bölümlerinin gelişen bilgi . alışverişi 
teknolojisine uyabilecek eleman ye­
tiştirmede ne gibi' tedbirlerin alı­
nabileceği idi. Toplantıda katılan 
öğretim üyeleri bu konudaki gö­
rüşlerini belirttiler. ' Devlet Bakanı 
Titiz'in ' başkanlığında yapılan top­
lantıda belirtilen görüşleri bir ara­
ya getirip bir rapor düzenlemek 
üzere üç kişilik ' bir komisyon ' se­
çildi. Toplantıya ' ' Ü. DTCF Kü­
tüphanecilik Bölümünden Prof. Dr-
Osman Ersoy, Doç. ' Dr. Berin U. ' 
Yurdadoğ, 'Doç. Dr. özer Soysal, 
Doç. ' Dr. Mustafa Akbulut ve Doç. 
Dr. Bengü Çapar; H.Ü. Ed. Fakül­
tesinden Prof. ' Dr. İlhan Kum, Prof. . 
Dr. ' Adil Artukoğlu, Doç. Dr. . Nilü­
fer Tuncer, . Doç. Dr. ' İrfan Çakın, 
Doç. Dr. ' Tülin Sağlamtunç, Ar. Gör. 
A. Yaşar Tonta;l.Ü. Ed. Fakültesin­
den ' Doç. Dr. ' ' Meral Alpay, Dr. Aysel 
San ' ve öğr. Gör. Sönmez Taner; 
Türk ' Kütüphaneciler Derneğinden 
Doç. Dr. ' Necmeddin Sefercioğlu 
katıldılar. Toplantıda ayrıca Bakan­
lık ' ' Müşaviri Ayten Gürbüz ile 
TBMM Kütüphane, ' Dokümantasyon 
ve' Tercüme Şubesi ' Müdürü Hilmi 
Çelik bulundu. ,
PROF. ' DR. ' OSMAN ERSOY 
KALP KRİZİ 'GEÇİRDİ
Delmeğimiz ' Haysiyet Divanı 
üyesi ' ve A.Ü. DTCF Kütüphanecilik 
Bölümü ' Başkanı ' Prof. Dr. Osman 
Ersoy 20 Temmuz • 1987' Pazartesi 
günü geçirmiş olduğu bir ■ kalp kri­
zi sonucu ' ' İbni Sina Hastanesinde 
tedavi altma alındı ve ' 30 Temmuz 
1987 Perşembe ■ gününe kadar ' bu 
hastanede ' tedavi edildi. Böylece 
sağhğına kavuşan, ve nekahat dö­
nemine ' giren sayın ' Ersoy'a sağlık 
ve ' şifalar dileriz.
Türk Kütüphaneciliği’ne Gönderilecek
Yazılarla İlıgili Esaslar
Dergimize kütüphanecilik bilgibilim, arşiv 've arşivcilikle' ilgili aşağıda 
belirtilen türlerde özgün ve çeviri yazılar kabul edilir :
1. Araştırma türünde : ' Özgün bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla 
yansıtan makaleler,
2. Derleme türünde : Yeterli sayıda bilimsel belgeyi tarayarak, konuyu 
özetleyen, değerlendiren ve bulguları karşılaştıran yazılar,
3. Çeviriler : Yabancı dilde yazılmış araştırma makalelerinin çevirileri,
4. Kısa bildiriler : Araştırmacının yaptığı çalışmayı duyuran yazı veya 
Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni'nde (yeni adıyla Türk Kütüp­
haneciliğinde) yayınlanmış bir makale hakkında kısa tartışma ya­
zısı,
5. Kongre, konferans, sempozyum v.b. hakkında kısa bilgi veren ya­
zılar,
6- Haberler : Ülkemizde ve yurt dışında meydana gelen önemli mes­
lekî olaylar, buluşlar ve personel haberleri,
7. Yayın tanıtma : önemli' yerli ve yabancı meslekî eserleri tanıtan ya­
zılar.
UYULACAK ESASLAR
1. Gönderilecek yazılar (2) kopya olarak A 4 (210 X 297 mm) ölçüsün­
deki beyaz kâğıda daktilo ile iki aralıklı ve kenarlarından 3 er • sm. 
boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
2. Çevirilerde metnin sonuna orijinalinin bibliyografik kimliği ' konul­
malıdır.
3. Yazılar, tablo, şekil, resim ve kaynakla birlikte 20 sayfayı geçmeme­
lidir.
4. Fotoğraflar net ve klişe alınmasına uygun olmalıdır.
5. Yazı adı kısa ve içeriğe uygun olmalıdır.
6. Yazar(lar) ın ad, soyad, ünvan ve adresleri yazılmalıdır.
7. Yazımın hazırlanış' sırası aşağıdaki gibi olmalıdır. Öz, metin, kaynak­
lar :
a) ÖZ : Araştırma makalelerinde öz verilmesi isteğe bağlıdır. Makar 
lelerinde öz vermek isteyenler ' 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde 
Türkçe ve İngilizce olarak yazabilirler.
b) METİN : Çalışmayı anlatan ana bölümdür- Gerekli görülürse, 
Giriş, Metod, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve öneriler gibi, metin 
içinde alt bölümlendirme yapılabilir.
c) KAYNAKLAR : ' Metinde, metin içinde alıntıların ve kaynakların 
numarlandınlması «... ' kütüphaneler üniversitelerin . kalbidir...» 
örneğindeki gibi verilmelidir. Metlin sonunda da metin' içinde ve­
riliş sırasına göre ■ yazılmalıdır.
Yararlanılan Kaynaklar için Bibliyografik Künye örnekleri
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